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1 Onze études de cas tentent de cerner la problématique de l'innovation au Sahel et dans
les zones soudano‑sahéliennes. Elles montrent que face à la précarité du milieu physique,
l'introduction  d'une  innovation  n'est  pas  toujours  sans  susciter  des  attitudes,  des
comportements (de rejet, d'acceptation, d'appropriation ou d'accommodation) chez les
producteurs, qu'ils soient agriculteurs, aquaculteurs, éleveurs ou même forestiers.
2 Une évidence, dirait‑on. Mais l'intérêt de l'ouvrage est d'analyser les causes ou les raisons
de ces réactions d'une part, et les incidences économiques, politiques, physiques, sociales
de l'innovation sur le milieu physique et humain. C'est en fait, une somme d'évaluations
de  projets  effectuées  par  des  chercheurs  ou  experts  appartenant  à  des  institutions
différentes :  ONG  (GRDR,  AFVP,  CECI),  organismes  de  recherche  (CIRAD),  sociétés  de
développement (Office du Niger), etc.
3 A  travers  la  problématique  de  l'innovation,  ce  livre  pose  l'inévitable  problème  du
développement en milieu rural, où logiques d'action des développeurs et logiques des
développés se trouvent très souvent confrontées.
4 Encore un ouvrage d'évaluations qui devrait inspirer pratiquement les "décideurs" qui
très souvent initient des projets ou opérations de développement "à l'aveuglette", guidés
par des objectifs purement techniques et économiques.
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